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HIGIJENSKA KVALITETA MLIJEKA U SLOVENIJI S OBZIROM 
NA NAZOČNOST PENICILINA 
Već gotovo dva deceni ja upotrebl javaju ve te r inar i penici l in za liječenje 
zaraznih bolest i mli ječnih goveda. Velike količine penici l ina služe osobito p r i 
terapi j i mast i t i sa : penici l in se u tom slučaju aplicira infuzijom kroz sisni kana l . 
Inače se apl ic i ra p r i te rapi j i d rug ih zaraznih bolesti i/m, i/v i p/o za liječenje 
i p reven i ran je bolesti, p a kao doda tak k rmivu . Dakako, posljedica svega toga 
jest da se penici l in izlučuje s mli jekom ne samo poslije i /mm nego i poslije 
i /m i i/v apl ikaci je . 
Nazočnost penici l ina u ml i jeku s tvara naroči te p rob leme u zdravs tvu i u 
proizvodnji nek ih ml ječnih proizvoda. Zdravs tvene službe u SAD, K a n a d i i 
nek im s jevern im i zapadn im evropskim zemljama, došle su do spoznaje, da 
t reba naroč i tu pažnju obra t i t i nazočnosti penicil ina u ml i jeku i ml ječnim p r o ­
izvodima. K a d je kod l judi došlo do ozbiljnih alergičkih reakc i ja poslije apl i ­
kacije penicil ina, nas ta la je op ravdana sumnja, ne igra li penici l in u konzum-
nom mli jeku i s tanovi tu u logu u senzibilizaciji pučans tva (Storgards 1962). 
Kada govorimo o ut jecaju penici l ina na mlijeko za p re radu , mora l i bismo 
upravo govori t i o ut jecaju penici l ina n a tzv. s ta r te rske k u l t u r e . Zbog toga n a ­
staje najviše poteškoća s ml i jekom koje je kon tamin i rano penici l inom, osobito 
kod proizvodnje s i reva i jogur ta . 
Naš P rav i ln ik o kva l i t e t i ml i jeka i mlječnih proizvoda, siri la i m l j eka r ­
skih ku l tu ra , s ladoleda i s ladolednog praška , jaja i proizvoda od jaja (»Službe­
ni list SFRJ«, b r . 15/64) navod i u čl. 26, da je zabranjeno dava t i u p rome t ml i ­
jeko, koje sadržava an t ib io t ike i d ruge lijekove, koji p re laze u mli jeko, i to u 
v r e m e n u dok t ra je liječenje, i pe t dana poslije liječenja. P r a v i l n i k o p reg ledu 
stoke za k lanje i mesa pa o ve te r inarsko j kontrol i živežnih nami rn ica an ima l ­
nog pori jekla (Prilog »Službenom listu FNRJ« br . 44/1952) navodi u čl. 150, 
da se ne smije p rodava t i ml i jeko od životinja, koje se liječe ili su se zadnja 
čet ir i dana liječile l i jekovima koji pre laze u mlijeko. 
S t im u vezi postavl ja se p i tan je n a koje, smat ramo, bi lo b i po t rebno od­
govori t i : Koliko ml i jeka j e kod nas kontamin i rano penic i l inom i u kojem 
stupnju? 
Nazočnost penici l ina u ml i jeku određival i smo or ig ina lnom »Disc Assay« 
metodom (American Pub l ic Hea l th Association 1960), i to kva l i t a t ivno i k v a n ­
t i ta t ivno. P re t r až i l i smo 1306 uzoraka mli jeka raznih proizvođača n a područ ju 
SR Slovenije. 
Rezul ta t i , diskusija i zaključci: 
Rezul ta t i pregleda 1306 uzoraka ml i jeka s obzirom na penicil in vide se iz 
ove t abe le : 
'/o p re t r ažen ih uzoraka mli jeka na penicilin 
proizvođači nega t ivn ih pozit ivnih 
Ä 95 5 
B 100 0 
C 100 0 
D 92,6 7,4 
E 95,6 4,4 
F 98,3 1,7 
G 94,9 5,1 
• H 100 0 
I 100 0 
J 100 0 
K 100 0 
ukupno 96,6 3,4 
Iz p redn je tabele vidi se da je bilo 3,4°/o p re t r ažen ih uzoraka mli jeka (tj. 
44 uzorka) pozit ivnih na penicilin. Kod šestorice proizvođača nismo ustanovi l i 
penicilin, a kod ostalih pe t bilo je od 1,7 do 7,4°/o uzoraka pozi t ivnih n a pe ­
nicilin. 
Učestalost kontaminaci je ml i jeka penici l inom is t ražival i su u SAD: K o -
sikowski i sur . (1952), Welch i sur. (1956), S h a h a n i i sur . (1956), Jes te r i sur . 
(1959), Kosikowski (1960) i Rosanove (1961); u Velikoj Br i tani j i : S tors i sur. 
(1954), Be r r idge (1956), Panes i sur. (1957) i P r o v a n (1963); u Austra l i j i : R i ­
chards (1958) i Nayler (1960); u Kanad i : J o h n s (1953); u F rancusko j : Auclai r i 
Vassal (1964); u Jugoslavij i : Milin (1960). 
I sporedimo li razul ta te naš ih p r e t r a g a s obzirom n a postotak uzoraka po ­
zi t ivnih n a penicilin, s rezu l ta t ima spomenut ih au tora , us tanovi t ćemo da su 
Kosikowski i sur . (1952), Welch i sur. (1956), J e s t e r i sur . (1959), Kosikowski 
(1960), Ber r idge (1956) i P r o v a n (1963), u tv rd i l i nešto viši postotak uzoraka 
pozi t ivnih n a penicilin. Poslije uvođenja p r o g r a m a s i s tematske kont ro le ml i je ­
k a n a penici l in postotak uzoraka pozi t ivnih n a penici l in naglo je pao ispod 1,0 
(Rosanove 1961). 
Koncentrac i je penicil ina u »pozitivnim« uzorc ima vide se iz ove tabe le : 
I.J. penici l ina/ml mli jeka % uzoraka 
< 0,01 5,3 cea 0,01 5.3 
» 0,025 36,8 
>» 0,05 15,7 
JJ 0,1 21,7 
JJ 0,25 10,5 
JJ 0,5 5,3 
JJ 1,0 0 
JJ 2,5 0 
JJ 5,0 0 
> 5,0 0 
P e n i c i l i n smo u s t a n o v l j i v a l i u g l a v n o m u k o n c e n t r a c i j a m a i z m e đ u 0,025 i 
0,25 I. J . / m l m l i j e k a ; g o t o v o 90% s v i h n a p e n i c i l i n p o z i t i v n i h u z o r a k a i m a l o 
j e k o n c e n t r a c i j u p e n i c i l i n a u n a v e d e n o m i n t e r v a l u . K o s i k o w s k i i s u r . (1957) i z ­
n o s e d a s u p o n j i m a p r e t r a ž e n i u z o r c i m l i j e k a i m a l i k o n c e n t r a c i j e p e n i c i l i n a 
u g l a v n o m i z m e đ u 0,05 i 5,0 I . J . / m l . 
R e z u l t a t i n a š i h p r e t r a g a d o k a z u j u d a m o ž e doć i i k o d n a s u v e ć e m o p s e g u 
d o o d r e đ e n i h z d r a v s t v e n i h p r o b l e m a k o d p o t r o š a č a m l i j e k a — o s o b i t o k o d d j e ­
ce . T a k o v o m l i j e k o p a k m o ž e u z r o k o v a t i i e k o n o m s k u š t e t u , j e r se u m l j e k a ­
r a m a k a t k a d a p o k v a r e n e k i m l j e č n i p r o i z v o d i b a š z b o g t o g a š t o m l i j e k o s a d r ­
ž a v a p e n i c i l i n . 
Z b o g s p o m e n u t e s i t u a c i j e u v e l a j e v e t e r i n a r s k a i n s p e k c i j a n a p o d r u č j u 
SR S l o v e n i j e s i s t e m a t s k u k o n t r o l u m l i j e k a s o b z i r o m n a p e n i c i l i n — u p r o ­
g r a m u i m a i k o n t r o l u o s t a l i h a n t i b i o t i k a i b a k t e r i j s k i h i n h i b i t o r a — n e s a m o 
k o d n a š i h d r u š t v e n i h n e g o i p r i v a t n i h p r o i z v o đ a č a . Samo t a k o v o m k o n t r o l o m 
d o ć i će p r a k t i č k i d o p u n e v r i j e d n o s t i o d r e d b e P r a v i l n i k a o v e t e r i n a r s k o j k o n ­
t r o l i ž i v e ž n i h n a m i r n i c a ž i v o t i n j s k o g p o r i j e k l a . 
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